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ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
Качество — основное требование, которое наиболее часто покупатели предъявляют к продукции, 
будь-то товар или услуги. Качественный товар, несмотря на более высокую стоимость, всегда намно-
го быстрее находит своего покупателя нежели обычный.
В последнее время с ростом промышленного производства в Украине одновременно растут и тре-
бования к качеству выпускаемой продукции. А чем же собственно наиболее часто проверяется каче-
ство промышленной продукции? Конечно же, неразрушающими методами контроля. Неразрушающие 
методы контроля качества промышленной продукции могут применяться как на стадии изготовления, 
так и в процессе эксплуатации выпускаемой продукции. Поэтому особенно актуальным становится во-
прос о высокой квалификации тех специалистов, которые  контролируют качество промышленной про-
дукции неразрушающими методами контроля.
При ООО «Совместное украинско-германское предприятие «ТЮФ НОРД-ДИЭКС», г. Днепропе-
тровск, в мае этого года открыты учебный и аттестационный центры по неразрушающему контролю 
(УЦНК и АЦНК), которые работают в системе сертификации персонала, выполняющего неразрушаю-
щий контроль объектов повышенной опасности, поднадзорных Госгорпромнадзору Украины.
Учебный и аттестационный центры по НК ООО СП «ТЮФ НОРД-ДИЭКС» аккредитованы Орга-
ном по сертификации персонала в области неразрушающего контроля объектов, поднадзорных Гос-
горпромнадзору Украины, ГП УЦПС «Промбезопасность» и имеют все необходимые разрешительные 
документы на право проведения обучения и аттестации специалистов по следующим методам нераз-
рушающего контроля:
Метод НК
Производственные секторы согласно НПАОП 0.00-6.14–97
Группа I Группа II
Ультразвуковой (UT) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Визуально-оптический (VT) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Магнитопорошковый (МТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Капиллярный (РТ) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
УЦНК и АЦНК укомплектованы самыми современными приборами и оборудованием по неразру-
шающему контролю ведущих отечественных и иностранных производителей; обладают всей необхо-
димой нормативной и методической документацией по НК, а также учебными и экзаменационными 
образцами, которые представляют собой реальные фрагменты, детали или узлы механизмов объек-
тов повышенной опасности, что позволяет специалистам получать определенный опыт проведения 
практического неразрушающего контроля уже непосредственно в процессе обучения и аттестации.
Преподаватели и экзаменаторы Центров — это ведущие высококвалифицированные специали-
сты по НК, которые имеют сертификаты специалистов по НК II и III уровней квалификации в со-
ответствии с НПАОП 0.00-6.14–97, а также большой опыт преподавательской и практической дея-
тельности в области неразрушающего контроля и технической диагностики объектов повышенной 
опасности.
Если Вы заинтересованы в высокой квалификации Ваших специалистов по неразрушающему кон-
тролю, хотите быть уверены в надлежащем качестве вашей продукции, а значит ее конкурентоспо-
собности, мы ждем Ваших заявок!
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